








































































































































成 E　　法 89，043109，624 104，995132324　， 138，871 138，797 139，152136，100?
G　　法 200，7803871575531，209571678　　， 633，708 762，945 901，0531， 26，300
モ＿


























































































































































製　法 年　次 1953年 1955年 1957年
電　　　解　　　法 26．4％ 24．8％ 19．3％
?
コ　一　ク　ス　法 38．4 40．5 34．3体
原 ウインクラー炉法 19．7 19．9 12．6?
低　温　乾　溜　法 10．4 9．6 9．4
（? 石炭完全ガス化法 0 0 3．4?
計 68．5 70．0 59．7
重油ガス化法 0 0 7．6??????
石油廃ガス法 0 0 0?
C　　O　　G　法 5．1 5．0 6．8?
? 製鉄廃ガス法 0 0．2 0．5?
炭　坑　ガ　ス　法 0 0 2．1??
天　然　ガ　ス　法 0 0 4．0
） 計 5．1 5．2 21．0































































































































東洋高圧　大牟田 一 45，000 120，000 150，000 211，000240，000
新日本窒素　水俣P ｝ 25，000 55，40060，000 80，300 86，200
旭化成　延　岡 3，000 15，00040，000 30，00044，900 43，700
東洋合成　新　潟 一 一 6，000 10，000 9，800 一














現 在 現 在 現
?
会社工場名 法 製法別 合　計 製法別 合　計 製法別 合　計 製法別 合　計 製法別 合　計 製法別 合　計



























日水小名浜 G 72，000 72，000 91，200 91，200 98，000 98，000 116，500 116，500132，700 132，700 132，700 132，700
昭　電　川　崎
? 250，000250，000 290，000290，000 294，000SLOOO335，000 294，000V9，000 373，000 294，000W4，000 378，000 294，000W7，000 381，000



























東海四日市 E 22，100 22，100 48，600 48，600 50，00050，0 0 50，000 50，000 50，000 50，000 50，000 50，000
別　府　別府 G 49，700 49，700 80，400 80，400ユ08 0 108，400127，500 127，500127，500 127，500 133，300 133，300
字　部　宇部 G 193，700 193，700 235，000 235，000 260，000 260，000300，000300，000 300，000300，000 300，00D300，000














三　菱　黒　崎 G 84，200 84，200 115，000 115，000135，000 135，⑰00 135，000 135，000 148，000 148，000155，00 ！55，000
東圧大牟田 G 240，000 240，000250，000250，000 342，000342，000 353，800 353，800 383，900 383，90038 ，900383，900
新日窒水俣 E 86，200 86，200 110，000 110，000110，000110，000110，000 110，00011 ，000110，000110，000 t10，000



















類 ガス源 ガ ス 法
型 会社工場名
電解法 コークス法 石　炭　法 原重油法 石　油rガス
コークス
Fガス 製鉄ガス 炭坑ガス 天然ガス 小　　計
合　　　計
?
東洋高圧（北海道） 一 一 328，000 『 一 一 一 一 一 328，000 328，000?
日東化学（八　戸） 31，500 106，400 一 一 一 一 ※12，100 『 一 118，500 150，000
⑧ 東北肥料（秋田） 22，200 110，800 一 一 一 一 『 一 一 110，800 133，000
⑳ 日本水素（小名浜） 一 一 145，000 一 一 一 一 一 一 145，QOQ 145，0QQ
日本瓦斯（新潟） 一 一 一 一 一 一 一 　 125，300 125，300 125000　，
昭和電工（川　崎） 330，000※114，000 一 一 一 一 一 一 一 114000　， 444，000
㊧ 日東化学（横浜） 153500　， 一 心 一 一 一 『 一 153，500 153，500
㊧ 日産化学（富　山） 135，700 一 88，200 58，900一 一 ｝ 一 一 147，100 282800　1
㊧ 東亜合成（名古屋） 47900　， 69，100 58，700 一 一 一 ※9β00 一 一 137，100 185，000
東海硫安（四日市） 57，00D 皿 一 82，000 一 一 一 『 ｝ 82，000 139，000
㊧ 別府化学（別　府） 一 180，000 一 一 一 一 一 一 ｝ 180，000 180，000
團 宇部興産（宇部） 一 一 400，000 一 『 ｝ 『 一 一 400，000 400，000
山陽化学（宇部） 　 一 ｝ 14〔〕，600 一 一 一 一 一 140，600 140，600
㊧ 東洋高圧（彦　島） 一 45，000 … 一 一 … 一 一 一 45，000 45，000
團 住友化学（新居浜） 40200　「 420，800 一 一 ｝ 一 一 一 一 420，800 461，000
圏 三菱化成（黒崎） 一 一 65，900 一 一 220，600 一 48，500 ｝ 335，000 335，000
團 東洋高圧（大牟田） 一 268，500 一 一 一 159，500 ｝ 一 一 428，000 428，000
新日本窒素（水俣） 105400　， 一 ｝ 43，800 一 一 一 一 一 43，800 149，200
旭化成（延　岡） 58500　， 心 一 『 … 一 一 『 一 『
58500　，

































































年　　次 昭和21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年品 ? （1946） （1947） （1948） （1949） （1950） （1951） （1952） （1953） （ユ954）
?
料 石炭装入量 19450891　　　　　　， 2，669，4234，208，9665，563，9645，971，0607，943，468 8，294，6269，774，1199，313，909
粗 軽　　　　油 8，451 15555　1 28，954 46」50 59，704 82，95975，630 90，374 89，217
コ 一 ル　　タ　一　　ル 106，474 119，807177643　， 235450　， 293，598 396771　， 403，294 457，994 455，600
粗 軽　油　蒸　留　量 8，758 14519　， 29，922 46，273 58，880 80，49575， 76 89，14089，864
純ベン　ゾール 2，053
??? ??，












90％ベンゾール 151 496 2，901 4，632 6，404 9，718 9，858 10210　， 11，643















17，224 29，294 38，45452，676 49，806 61，87565，980
コールタール蒸留量 82，041 91，173158，088 211，001 26婆，926 333，848 351838　， 392，317 411940　，
ク　レ　オ　ソ　一　ト　油 17，195 21，632 46262　， 65，898 88，608113，576 117396　1 131，640 134，472
ピ　　　ッ　　　チ 43，137 46，013 88，515121231　， 160，383 201，634205545　， 233，927 243，161





3，218 3，289 4，086 4，616??
タ　一　ル　酸　類 438 739 1，631 2，399
??，
4，778 4，714 嘆，840 5，326
?? 分留石炭酸 44 71 156 272 430 646 848 957 1，207? オルトクレゾール 0 0 18 39 53 123 16ユ 189 176
メタクレゾール酸 0 0 0 0 0 810 1，259 1，181
???
クレゾール酸 352 618 1，236 1，690 2，152 2，315
??，
1，850 1，610
キシレノール酸 42 50 124 216 586 760 702 551 612
高沸点タール酸 0 0 97 182 152 124 100 112 124
計 63，781 71，744 145，581204，285 270，463 342，212353，606 401，813415，640
精 製　　タ　一　ル 2，572 2，794 2，278 5，532 6，294 10261　， 11，881 10，011 9，895






ナ　フ　タ　リ　ン 804 1，011 3，455 5，850 7β50 11，355 8，915 9，442 11，268
精
?
アン　トラセン 27 0 0 34 51 51 18 0 28．
精製 カ　ルバゾール L3 0 0 4．2 11 13．4 14．4 6 6
純 ピ　　リ　　ジ　　ン 0．4 0．2 0．8 5．3 43．6 48．6 88．9 109．0 65．7
?







年　　次 昭和30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年
品
?
（1955） （1956） （1957） （1958） （1959） （1960＞ （1961）
?
料 石炭装入量 10．044190811，625，718 13，117，80412，480，521 14，712，1QO17，155，43720，255，874
粗 軽　　　　油 95，482 111，314126，064 120080　1 150，244 183，635216β37?
ガ　ス　粗　軽　油 2，350 7，671 6，609 8，613 12，542 16，44831，274
コ 一　　ル　　タ　一　　ル 507，588 586，216 628，624607β09 722，238 813，410 935，069?
ガ　ス　　タ　一　ル 32，498 59，262 53，646 57，593 66，438 88，609 134，235
粗 軽　油　蒸　留　量 97，732 121，222129，767 130，499 161，856 199，563223，590
純ベンゾール 40，556 56，647 59760　7 64，493 92，391 133，555 163，997
｛石炭系 40，556 56，647 59，760 59，577 81，486 118，715 136，670石　油　系 o o 0 4，916 1A　　AAFP∪，コuo 14，840 27，327
純　ト　ル　オ　一　ル 7，738 9，467 10，389 21，766 44，94261，150 88，051
｛石炭系 7，738 9，467 10，389 12791　1 17，165 26，596 32，132石　油　系 0 0 0 8，975 27，777 34，5545，919
キ　シ　ロ　一　ル 1，231 1，656 1，756 9，469 19，791 31，85148，667?
｛石炭系 1，231 1，656 1，756 2β41 3，455 5，773 61320?? 石　油　系 0 0 0 7，128 16β36 26，078 42，347
品 90％ベンゾール 9，484 10，794 13，485 12，187 10，5985，166 5，045
60％ベンゾール 5，390 6，833 6，077 3，016 1，860 957 216
40％ベンゾール 3，581 3，508 3，369 2，g90 772 0 o
90％　トルオール 0 0 0 0 1，836 1，505 1β43
60％　ト　ルオール 0 0 0 0 841 504 895
混　合　　溶　　剤 o 0 0 9，265 17，394 20，0310，778
ソルベントナフタ 6，819 7，500 6，938 7，609 9，139 11，585 11，250? ラ4．799 96，4Q5 101，774 130，795199，564 266，304350，242
コ 一 ルター　ル蒸留五吐 443，380 526，7GO 557，412 549，609 642，877 755，128 863，297
ク　レオソー　ト油 140，912 152，614 166，764 159，160 182，065 202，783 234，680
ピ　　　　ッ　　　チ 263，互57 315，458 329，402 3G3，311 359，070 421，766 479，246
粗製ナフ　タ　リ　ン 28，692 30，795 28，039 29，409 36，333 51，8616！，225
粗製アントラセン 4，783 6，009 6，550 6，203 8，029 11，810 13，536
蔽 タ　一　ル　酸　類 6，151 7，403 7，103 8，351 10，580 11，46415，452?
分留石炭酸 1，637 1，789 1，7δδ z，auヒ ﾆ94bU 〔　　　　　一　　n　　Aｳ，Oj》 ■　　　　A一　AG，乙’》??
オルトクレゾール 202 193 215 ，282 ，408 ，369 799
口U メタクレゾール酸 1，771 1，952 1，882 2，456 2，862 3，377 4，737
クレゾール酸 1，635 2，308 2，204 2，182 3β10 3，187 3β73
キシレノール酸 785 997 897 1，112 正，444 1，600 2，159
高沸点タール酸 121 164 167 ，117 106 92 105
計 443，695 512，279537，858 506，434 596，07799，684 804，139
?
一 ル塩基類（㎏）
純　ピ　リ　ジ　ン 45，768 62，158 62，528 80，876 89，819？5，359 86，618
α ピ　コ　リ　ン 10，441 30，99818，208 24，510 15，680 9，730 15，051
高沸点ピコリ　ン 16，616 27，70128，494 23，770 26，676 34，053 39，254
工業用ピコリ　ン 13，457 10，250 16，982 14，58432512　7 38，831 51，253
キ　　ノ　　リ　　ン 32，876 45，990 68，60787，343 47，54397，574 15（、，710
ル　　チ　　ジ　　ン 1，472 4，794 5β3β 3，814 4，553 3，994 2，443
コ　　リ　　ジ　　ン
? ?
42，100 34，900 38，400 44，127129，170
精 製　　タ　一　ル ll，497 10，973 11，930 8，974 9，495 10，966 11，630
精 製 ナ　フ　タ　リ　ン 8，940 9，238 7，986 8，662 10，339 10，64811，496
95 ? ナ　フ　タ　リ　ン 8，181 14，625 21，032 21，664 30，687 48，410 58，590
精製 アン　トラセン 30 39 28 0 0 0 0? ?
ア　ン　ト　ラセ　ン 0 120 87 228 272 394 447
精製カルバゾール（㎏〉 10，420 47，94239，，230 25，310 2β50 2，235 15，010?
マ　ロ　ン　樹　脂 645 945 1，521 2，163 2，154 2，801 4，006
舗 装　　タ　一　　ル 2，260 1，719 2β86 6，022 7，323 8，809 7，886?
ッ　　チ　　油 2，590 8，865 13，541 13，313 14，O11 15，94116，458?
チ ルナフタ　リ　ン 101 194 678 ，982 1，503 985 1，069





年　　　　次 1943年 46年 47年 49年 51年 53年 57年 59年 6ユ年
コ　一　ク　ス　炉 千t 千t 千t 干t 千t 千t 干t 干t 千t
14，084 13，9123，60014，40212，539 13，530 14，145 15，613 21，962
（石炭乾留処理量）
ベ　ン　ゾ　一　ル t t t t t t t t t




ベ　ン　ゾ　一　ル t t t t t t t t t
分留精製設備 202，292 171，816 212，324 203，390175，127151，580166，608　　241，430磨i102．600）　　265、092磨i165，000）
（粗軽油処理量） 43％ 62％
コ　ール　タール t t t t t t t t t









































1955 41 51 8
1956 44 46 10
1957 43 46 11
1958 41 48 11
1959 40 47 13
1960 41 43 16



















年　　　次 製　　　鉄 都市ガス 化学工業 そ　の　他 低温乾溜
1948年 39．9％ 21．9％ 29．3％ 2．3％ 6．6％
1949 43．4 21．0 24．6 3．9 7．1
1950 57．4 17．5 16．9 4．1 4．1
1951 562 15．9 21．0 2．6 4．3
1952 59．8 16．5 18．5 2．7 2．5
1953 61．4 17．9 15．9 2．5 2．3
1954 57．8 18．8 16．3 4．7 2．4
1955 56．6 21．7 15．9 3．7 2ユ
1956 55．9 22．4 15．0 4．8 1．9
1957 53．6 24．4 15．1 5．4 1．5
1958 51．2 24．6 19β 4．4 0．5
1959 53．1 24．3 18．1 4．1 0．4
1960 57．4 24．6 14．3 3．5 0．2
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1948年35．730．025．2 2．7 6．437．4 26．4 25．83．0 7．4 32．0 32．933㌔4 1．7
194937．9 28．621．7 2．8 9．037．6 27．4 22．93．0 9．1 44．9 28．624．1 2．4
195050．826．613．8 1．1 7．7 50．0 25．2 15．02．7 7．1 52．827．8 16．72．7
195147．7 27．417．0 1．3 6．649．4 23．9 18．81．2 6．755．62L722．1 0．6
195249．9 30．014．3 1．4 4．453．6 25．0 16．00 9 4．5 53．4 23．8 22．20．6
195353．2 28．912．3 1．3 4．253．126．514．5 1．4 4．556．2 24．019．0 0．8
195451．2 30．712．7 1．5 4．248．9 29．714．7 2．3 4．455．8 21．4 21．51．3
195550．6 32．311．5 1．24．447．9 30．814．3 2．5 4．555．722．0 20．41．9
195650．2 32．311．4 1．9 4248．0 30．314．5 3ユ 4．1 60．4 20．8 15．92．
195748．4 32．811．4 3．24．245．8 33．41 ．6 2．7 3．557．3 27．21 ．4 3．1
195846．5 33．012．2 4．0 4．34 ．7 32．9 16．92．5 4．0 56．2 25．216．8 1．8
195947．832．012．2 4．63．448．229．516．8 2．1 3．4 54．0 24．519．1 2．4
196050．53L810．0 5．2 2．5 2．0 28．5 14．62． 2．356．5 26．614．7 2．2


















































































































































ボイラー 酸素工場 （プリーズ） （塊コークス）
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・苛性ソーダ・一．
◎有機部門
??????
（塩）
出所）日本化成工業（株）『新株発行目論見書』（昭和26年11月10日）より石炭化学関係の原料製品関連図の部分
????
376
・αピコリン・高沸点ピコリン・セレクトなどがあり，有機部門の製品とし
ては直接染料・酸性染料・ナフトールおよびセリトン染料・有機顔料・染料
中間物・苛性ソーダ・塩酸・晒粉・甘味料・ハイドロキノン・翻倒酸・ゴム
薬品・無水フタル酸・ペニシリン・スルファチァゾール・フタリジン・サル
ファダイアジン・パス・BHC・特級試薬・イオン交換樹脂などがあり，無
機部門の製品としては硫安・98％硝酸・硝酸ソーダ・亜硝酸ソーダ・液体ア
ンモニア・硫酸・ドライアイス・液化炭酸・クロールスルホン酸・アンモニ
ア合成用触媒・一酸化炭素転換用触媒などがあった。
　1950年以後数回にわたって増強されたとはいえウィンクラー炉法のみであっ
た時期の黒崎工場のアンモニア年産能力はあまり大きいものではなく，たと
えば1953年4月では35．5千tで全国の4．7％を占めるにすぎなかったが，1956
年にコークス炉ガス法が開始されてからのアンモニア年産能力の増強はより
急速となり，たとえば1958年4月にはウィンクラ一呑法が17．0千tでコークス
炉ガス法が89，8千tで天然ガス法が12．9千tで合計すると119．7千tとなり，
全国の9．9％を占めるようになっていることが『日本硫安工業史』でわかる。
アンモニア生産の増強のみでなく，1956年からは硫安に加えて硝安の増産
や尿素の生産もはじめられアンモニア系化学製品の生産が強化されたほか，
1953年のベンゾール連続蒸留装置の新設や1957年のタール連続蒸留装置の新
設，新コークス炉の操業，ファーネスブラックの生産など，タール系化学製
品の増産・基盤強化もはかられていった。
　『会社年鑑』（1959年版）で1958年1月の黒崎工場の生産状態をみると，
従業者数は4，683名で三菱化成全体5，735名の82％を占めており，有形固定資
産でも圧倒的な比率を占めているものと思われる。主要な製造設備をみると
洗炭機が2基，コークス炉が195門，タールおよび副生硫安設備が1式，カー
ボンブラック設備が14室，直接染料設備が43種，酸性染料設備が5種，ナフ
トール染料設備が13種，セリトン染料設備が36種，染料中聞物設備が36種，
額料設備が2種，無水マレイン酸・號珀酸・BHC・リンデン各設備が各1
一172　一
1950年代の石炭化学工業　377
式，食塩電解が54槽，陽お』よび陰イオン交換樹脂設備が各1式，転換炉が4
基，メタン変成炉が3基，炭酸ガス除去塔が2基，アンモニア合成塔が7基，
硫安飽和器が6基，硫化鉱焙焼炉が4基，尿素・化成肥料・硝安・硝酸・硝
酸ソーダ・液馬面設備が各1式などとなっていた。生産・営業状況をみても，
黒崎工場が硫安・尿素などのアンモニア系化学製品とベンゾール類・ピッチ
・染料などのタール系化学製品とを石炭を原料に総合的に生産している製造
所として，拡大成長をしていることはあきらかであった。
4．むすびにかえて
　戦後日本の石炭化学工業の復興＝成長期である1950年代（終戦直後の混乱
期から1958年頃までを含む）にお・ける構造的特質を，基本的生産単位である
水性ガス炉化学工業所・コークス炉化学工業所・総合的石炭化学工業所の技
術的・経済的な側面からの考察によって，具体的に解明しようとするのが本
稿での主要な作業目的であった。ここではそれについて簡単にふりかえって
むすびにかえておこう。
　石炭化学工業の二つの基幹的分野を比較すると，石炭のガス化工程を基軸
とするアンモニア系化学製品の分野の復興＝成長のほうが（アンモニア生産
量は1950年に戦前のピークを21％も超えしかも主力となるガス法の1950年代
の成長が著しい）石炭の乾留工程を基軸とするタール系化学製品の分野（1955
年になってようやく戦前のピークの水準に回復した）よりも急速であったと
いうような差異があるものの，1950年代における石炭化学工業はおおむね順
調な復興＝成長の過程をたどっていたといえよう。基本的生産一単位の三つの
類型毎の動向をみておくと，1950年代におけるアンモニア生産能力の30％強
を占めていた水性ガス炉化学工業所としては9ヵ所があげられ，1960年代に
おける多様な展開をうかがわせるものを持ちながらもアンモニア系窒素肥料
を中心に概して順調な復興と成長をみせていた。1950年代にタール系化学製
品を生産していた製造所から総合的石炭化学工業所に属するものを除くと，
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コークス炉化学工業所としてはいよいよ製鉄企業のコークス製造部門の比重
が決定的なものとなる。しかし，1950年代後半のコークス炉化学工業所とし
ては鉄鋼業の副産物回収付属部門にとどまらず，石炭化学工業を中心とした
新たな展開を模索していた。わずか4ヵ所にしかすぎなかったとはいえ1950
年代の総合的石炭化学工業所は，アンモニア生産についてはいうにお・よばず
（水性ガス炉化学工業所のそれより大きな比率を占めていた）タール系化学
製品の生産においても（特にその生産加工度の高さなど）重要な役割を果し
ていた。しかし，4ヵ所のうちでも宇部興産の宇部窒素工場と住友化学の新
居浜製造所とはアンモニア系化学製品に偏った復興＝成長を示したのに対し，
三井系化学企業の大牟田工業所と三菱化成の黒崎工場とはアンモニア系化学
製品とタール系化学製品を総合的に増産するという復興＝成長を示した。
　このように1950年代の石炭化学工業は，アンモニア系化学製品の分野とタ
ール系化学製品の分野との二つの基幹的分野における復興＝＝成長の差異や，
水性ガス炉化学工業所・コークス炉化学工業所・総合的石炭化学工業所とい
う基本的生産単位の三つの類型における復興＝成長の差異，さらにはそれぞ
れの類型の内部における異なった復興＝成長の道すじなどさまざまな多様性
を持った展開を示していたが，大まかにいって石炭化学工業ならびに石炭化
学工業所の全面にわたって比較的順調な復興＝成長の過程をたどったのであ
る。しかし，その多様性を持った展開が内包していた技術的・経済的な問題
点は1960年代にお』ける石油化学工業との競合を中心とする時期においてさま
ざまなかたちで顕在化していくのであり，1950年代における石炭化学工業の
構造的特質についてもそこであらためて検討する必要があるのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1982　・　6　・　30）
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